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Yustinus Murdoko, 2015. Penerapan Model Pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI) dan Teams Game Turnaments (TGT) pada Materi Lingkaran 
ditinjau dari Gaya Belajar Siswa SMP di Kabupaten Wonogiri. Tesis Pembimbing I : Dr 
Mardiyana, M.Si, Pembimbing II : Dr. Budi Usodo, M.Pd. Program Studi Magister 
Pendidikan Matematika. FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) manakah yang menghasilkan 
prestasi lebih baik antara pembelajaran dengan model pembelajaran TAI, pembelajaran 
TGT atau pembelajaran langsung  (2) manakah siswa yang mendapat prestasi lebih 
baik, antara siswa memiliki gaya belajar visual, auditorial atau kinestetik  (3) manakah 
pada masing-masing model pembelajaran, siswa yang  memiliki prestasi yang lebih 
baik, antara siswa memiliki gaya belajar visual, auditorial atau kinestetik (4) manakah 
yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik pada masing-masing gaya belajar, antara 
siswa yang mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran TAI, model 
pembelajaran TGT atau pembelajaran langsung  
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu dengan desain faktorial 
3x3. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri se Kabupaten 
Wonogiri. Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara Stratified Cluster Ramdom 
Sampling. Dari tahapan proses pengambilan sampel diperoleh hasil dari kelompok 
tinggi diperoleh  SMPN 5 Wonogiri, dari kelompok sedang diperoleh  SMPN 3 
Wonogiri, dan dari kelompok rendah diperoleh SMPN 4 Pracimantoro. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 234 dengan rincian 76 siswa pada eksperimen 1, 77 siswa pada 
eksperimen 2 dan 81 pada eksperimen 3. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah tes prestasi belajar matematika dan angket gaya belajar. Uji 
prasyarat meliputi uji normalitas menggunakan metode lilliefors dan uji homogenitas 
variansi populasi menggunakan metode bartlett. Dengan  = 0,05 diperoleh simpulan 
bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki variansi 
yang homogen. Pengujian hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak 
sama, kemudian akan dilakukan  uji lanjut dengan uji Scheffe. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) prestasi belajar siswa yang mendapat 
pembelajaran model TAI sama dengan prestasi belajar siswa yang  mendapat 
pembelajaran model TGT. Prestasi belajar siswa yang mendapat pembelajaran model 
TAI dan prestasi belajar siswa yang mendapat pembelajaran model TGT lebih tinggi 
dari prestasi belajar siswa yang mendapat pembelajaran langsung (2) siswa yang 
masing-masing gaya belajar visual, aduitorial, dan kinestetik memperoleh prestasi 
belajar yang sama (3) pada pembelajaran model TAI, TGT dan pembelajaran langsung 
siswa yang memiliki gaya belajar visual, aduitorial, dan kinestetik memperoleh prestasi 
belajar yang sama (4) prestasi belajar siswa yang memiliki gaya belajar visual, 
aduitorial, dan kinestetik yang memperoleh pembelajaran model TAI memperoleh 
prestasi belajar yang sama dengan prestasi siswa yang memperoleh pembelajaran model 
TGT. Prestasi belajar siswa yang memiliki gaya belajar visual, aduitorial, dan kinestetik 
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yang memperoleh pembelajaran model TAI dan  pembelajaran model TGT memperoleh 
prestasi belajar yang lebih tinggi dengan prestasi siswa yang memperoleh pembelajaran 
langsung. 





Murdoko, Yustinus, 2015. The application of Learning Model of Team Assisted 
Individualization (TAI) and Teams Game Turnaments (TGT) on Circle Material 
Observed from Learning Style of Junior High School Student in Wonogiri Residence. 
Counsellor I : Dr Mardiyana, M.Si, Counsellor II : Dr Budi Usodo, M.Pd, The Graduate 
Program in Mathematics Education, the Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University,  
The objectives of this research are to investigate: (1) which students have a 
better learning achievement among those instructed with TAI, TGT, and direct learning 
models; (2) which students have a better learning achievement among those with the 
visual, auditory, and kinesthetic learning styles; (3) in each learning model which 
students have a better learning achievement among those with visual, auditory, and 
kinesthetic learning styles; and (4) in each learning style, which students have a better 
learning achievement among those instructed with TAI, TGT, and direct learning 
models. 
 This research used the quasi experimental research method with the factorial 
design of 3x3. Its population was all of the students of State Junior Secondary Schools 
of Wonogiri Regency. The samples of research were determined by using the stratified 
cluster random sampling. They consisted of 234 students and divided into three classes, 
namely: 76 in Experimental Class 1, 77 in Experimental Class 2, and 81 in 
Experimental Class 3. The data of research were collected through test of learning 
achievement Mathematics and questionnaire of learning style. The prerequisite tests of 
research included normality test with Liliefors’s method and homogeneity test of 
population variance with Bartlet’s method. With α= 0.05, the results of tests show that 
the samples had a normal distribution and a homogenous variance.         
 The results of research are as follows: (1) the learning achievement of the 
students instructed with the TAI learning model is the same as that of the students 
instructed with the TGT learning model, and the learning achievements of the students 
instructed with the TAI learning model and that of the students instructed with the TGT 
learning model are better than that of the students instructed with the direct learning 
model; (2) the students with the visual, auditory, and kinesthetic styles have the same 
learning achievement in Mathematics; (3) in each learning model, the students with the 
visual, auditory, and kinesthetic learning styles have the same learning achievement in 
Mathematics; and (4) in each learning style, the learning achievement of the students 
instructed with the TAI learning model is the same as that of the students instructed 
with the TGT learning model, and the learning achievement of the students instructed 
with the TAI learning model and that of the students instructed with the TGT learning 
model are better than that of the students instructed with the direct learning model. 
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